

































13 造纸术 19 系驾法和马镫 25 深井钻探技术
2 稻作 8 度量衡 14 船尾舵 20 印刷术 26 指南针





21 茶的栽培和制备 27 深耕细作的生态农艺
4 汉字 10 犁耧 16 瓷器 22 浑仪（含简仪） 28 珠算
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6 青铜冶铸术（含采铜、冶铜、铸铜） 12 髹饰 18
中式烹调术










































平均 1 千年有 1 项大发明
每 445 年有 1 项大发明
每 40 年有 1 项大发明
370 年有 1 项大发明
每 75 年有 1 项大发明
每 65 年有 1 项大发明
每 140 年有 1 项大发明
268 年间再无重大发明
100 年间有 1 项大发明
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